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تبصرة التصامیم المعلوماتیة scihpargofnI لبعض المصطلحات العروضیة (تطبیق عملي) د. بسام ضیف لله مزید اضهير
المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202
الملخص
 ععر�ض هذه الدرا�صة  ت�صميم ت�صاميم معلوماتية  -hpargofnI
sci؛  للتو�صيح  والّتب�صرة  لبع�ض  مفاهيم  الم�صطلحات  العرو�صية  
وهي:  المقاطع  ال�صوتية ،  والبيت  ال�صعري،  واأنواع  الّتفاعيل، 
والّزحافات  والعلل،  وذلك  في  محاور  اأربعة ،  وتج�صيدها  باأ�صكال 
تعبيرية  معبرة، معتمدا على دلالة  هذه الم�صطلحات كما وردت في 
المراجع  العربية ،  با�صتخدام  المنهج  الو�صفي  التطبيقي،  وقد  �صمم 
الباحث �صتة  ع�صر ت�صميما، ا�صتمل كل منها على عدد من الاأيقونات 
الم�صممة  ت�صميما هند�صا، جمع كل منها بين الن�صو�ض المكتوبة ، 
وال�صور  المعبرة،  والاألوان  المنا�صبة ،  والاأ�صكال  الّرمزية ،  ممثلة  
بالمطرقة  والم�صامير المائلة  والّدائرية ، ت�صلح كل  اأيقونة  منها لاأن 
تكون تعريفا مرئيا لكل م�صطلح من الم�صطلحات العرو�صية ، اإ�صافة  
اإلى الّتعريف اللغوي والّتعريف الا�صطلاحي. ومن ثم تب�صرة الّدلالة  
الفنية   المرئية   التي  يعمد  اإليها  م�صممو  الّت�صاميم  المعلوماتية ، 
وا�صتنباط  الّدلالة   الّرمزية   التي تج�صدت في هذه  الّت�صاميم معتمدا 
على قراءة الاإب�صار. 
ومن �أهم �لّنتائج �لتي تم �لّتو�صل �إليها:
تعمل  الّت�صاميم  المعلوماتية   على  تو�صيح  الم�صطلحات  
العرو�صية ، وت�صهم في اإي�صال الم�صاعر الجمالية  والاأحا�صي�ض الفنية  
لمفاهيمها بالب�صيرة.
اإن  قراءة  الاإب�صار  ت�صاعد  المهتمين  بعلم  العرو�ض  على  
تي�صير تدري�صه؛ لما لها من دور مهم في اإدراك المفاهيم التي ت�صتمل 
عليها  الّت�صاميم  المعلوماتية ،  وقد  اعتمد  الباحث  عليها  في  اإبراز 
الّدلالة   المرئية   والّدلالة   الّرمزية ،  لما  تم  ت�صميمه  من  م�صطلحات 
عرو�صية .
لذ� يو�صى �لباحث بما يلي:
�صرورة العمل على اإعداد معجم مرئي يجمع الم�صطلحات  
الاأدبية . 
�صرورة  الاهتمام  بت�صاميم  معلوماتية   للم�صطلحات  
الاأدبية   والعلمية   لتكون  تعريًفا  مرئًيا  لها،  اإ�صافة   اإلى  الّتعريف 
اللغوي والّتعريف الا�صطلاحي.
اإجراء درا�صات تهتم بتو�صيح دور قراءة الاإب�صار في فهم  
الم�صطلحات الاأدبية  والعلمية ، لما لها من دور مهم في تب�صرتها.
كلمات مفتاحية: تب�صرة – ت�صاميم معلوماتية  – م�صطلحات 
عرو�صية .
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مقدمة:
تعمل الّت�صاميم المعلوماتية  على تب�صرة الم�صطلحات العلمية  
والاأدبية ، وت�صاعد في تقريب مفاهيمها، كما ت�صهم في اإي�صال الكثير 
من  الم�صاعر  الجمالية   والاأحا�صي�ض  الفنية   بلغة   خا�صة ،  وهي  لغة  
الّتخاطب المرئي، بما ت�صتمل عليه من تناغم بين الخطوط، والاألوان، 
وال�صور، والاأ�صكال الّرمزية ، وغيرها من العنا�صر.
والّت�صاميم  المعلوماتية   (الاإنفوجرافك)  scihpargofnI:  “هو 
فن  تحويل  البيانات  والمعلومات  والمفاهيم  المعقدة  اإلى  �صور 
ور�صوم  يمكن  فهمها  وا�صتيعابها  بو�صوح  وت�صويق،  وهو  اأ�صلوب 
يتميز  بعر�ض  المعلومات  المعقدة  وال�صعبة   بطريقة   �صل�صة   و�صهلة  
ووا�صحة  للقارئ”؛(�صبرة: 6102) 
والّتب�صرة  بالّت�صاميم  المعلوماتية   هو  الاإفهام  والّتو�صيح 
بالب�صيرة لمكوناتها، « وب�ّصره الاأمر تب�صًيرا وتب�صرة: فهمه  اإياه، 
قال  الاأخف�ض:  في  قوله  تعالى:  «  َقاَل  َب�ُصرْ ُت  ِبمَ ا  َلْ  َيْب�ُصرُ وا  ِبِه» 
(�صورة طه: الاآية  69)؛اأي علمت ما ل يعلموا به من الب�صيرة».(ابن 
منظور: 1002، ج2 2)
وتعتمد الّت�صاميم المعلوماتية  على مبداأ الاّت�صال المرئي، من 
خلال الّر�صائل المرئية  بين الم�صمم والقارئ؛ ولكي تحقق الّر�صائل 
المرئية  – الّت�صاميم المعلوماتية  -الغاية  المن�صودة منها لا بّد من 
قراءتها بالاإب�صار قراءة �صليمة .
وقراءة الاإب�صار تعني: اإدراك الّرموز المرئية  بالب�صيرة لفهمها 
وتو�صيحها،  والو�صول  اإلى  مدلولها.  وتمكين  القارئ  من  الوقوف 
على مراد الر�صائل المرئية  بي�صر و�صهولة .
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وعلم  العرو�ض «علم تعرف  به  اأوزان  ال�ّصعر المختلفة ، ويميز 
به �صحيحها من فا�صدها.  اإذ ي�صف  لنا علم  العرو�ض  اأوزان  ال�ّصعر 
ومكوناتها، وما يجوز فيها وما لا يجوز، ويقدم لنا مقايي�ض وطرائق 
منهجية  لتقطيع اأبيات الق�صيدة وا�صتخراج الوزن الذي تجري عليه 
وتحليله»  .(بكار،  و�صيف:8002،  11)  وهو  علم  يعرف  بكثرة 
م�صطلحاته  وتعدد  م�صمياتها،  لذا  رّكز  الباحث  في  هذه  الدرا�صة  
على  بع�ض  م�صطلحات  علم  العرو�ض،  واأفاد  من  الّتقنية   الحديثة  
(الاإنفوجرافك)  scihpargofnI  في  تو�صيح  الم�صطلحات  العرو�صية  
وتب�صرة مفاهيمها.
هدف الّدراسة:
 ررمي هذه  الّدرا�صة   اإلى  الاإفادة من  الّتقنيات الحديثة  -nI 
scihpargof  في  ت�صميم  ت�صاميم  معلوماتية   لبع�ض  الم�صطلحات 
العرو�صية ، ت�صلح لاأن تكون تعريفا مرئيا لها.
العمل على تو�صيح بع�ض الم�صطلحات العرو�صية  المعقدة  
بت�صاميم معلوماتية ، واإبراز الّدلالة  المرئية  والرمزية  لكل منها.
العمل  على  اإبراز  اأهمية   قراءة  الاإب�صار  للت�صاميم  
المعلوماتية  في تي�صير تدري�ض علم العرو�ض.
أهمیة الّدراسة:
 ععد هذه الّدرا�صة  محاولة  للاإفادة من الّتقنيات الحديثة  -nI 
scihpargof في ت�صاميم معلوماتية  لبع�ض الم�صطلحات العرو�صية .
تمهد هذه الدرا�صة  الطريق اأمام محاولة  اإعداد معجم مرئي  
للم�صطلحات الاأدبية .
تت�صح  اأهمية   هذه  الدرا�صة   في  تزويد  موؤ�ص�صات  التعليم  
العالي بدرا�صة  ت�صاعد في تو�صيح مقرر تعليمي مهم، يجد بع�صهم 
�صعوبة  في تعلمه.
اأ�صباب اختيار الّدرا�صة : 
عدم  توفر  درا�صة   _  في  حدود  علم  الباحث  _  تناولت  
المو�صوع.
ل  اأر  من  يوظف  الّتقنية   الحديثة   scihpargofnI  من  
الم�صممين لتب�صرة الم�صطلحات العرو�صية .
ل  تعد  القراءة  ال�صامتة   اأو  الجهرية   ُتجد  نفعا  في  قراءة  
الّت�صاميم المعلوماتية ، فكان لا بّد من الاعتماد على قراءة الاإب�صار.
منهج الّدراسة:
تعتمد  الّدرا�صة   على  المنهج  الو�صفي  الّتطبيقي،  في  تج�صيد 
الم�صطلحات  العرو�صية   وت�صخي�صها  في  ت�صاميم  معلوماتية   بدت 
في  اأ�صكال  تعبيرية ،  تقرب  مفاهيمها  وتو�صح  معانيها،  والمنهج 
الو�صفي  لتب�صرة  الّت�صاميم  المعلوماتية   وقراءتها  بالاإب�صار، 
قراءة تبين الّدلالة  المرئية  والّدلالة  الّرمزية  لهذه الّت�صاميم. واعتمد 
الباحث  في  هذه  الّدرا�صة   على  عدد  من  الم�صادر  منها:  الكافي  في 
علم  العرو�ض  والقوافي  للتبريزي،  والق�صطا�ض  في  علم  العرو�ض 
للزمخ�صري، وكتاب العيون الغامزة على خبابا الرامزة للدماميني، 
وكتاب  العرو�ض  لابن  جني،  والعقد  الفريد  لابن  عبد  ربه،  والتي 
تناولت  الّتعريف الا�صطلاحي للم�صطلحات العرو�صية ،  اإ�صافة   اإلى 
ل�صان العرب لابن منظور والذي تناول الّتعريف اللغوي للم�صطلحات 
العرو�صية ،  ف�صلا  عن  بع�ض  الموؤلفات  التي  تناولت  الّت�صاميم 
المعلوماتية  scihpargofnI.
وتاأتي هذه الّدرا�صة  في اأربعة  محاور، ا�صتمل كل محور منها 
على  ت�صاميم  معلوماتية   للم�صطلحات  العرو�صية   التي  تخ�ض  كل 
محور  منها،  ومن  ثم  تب�صرة  هذه  الّت�صاميم  المعلوماتية   معتمدا 
على قراءة الاإب�صار، اإظهارا ًلدلالاتها المرئية  والّرمزية  وهي: الاأول: 
المقاطع  ال�صّ وتية ،  الثاني:  البيت  ال�ّصعري،  الّثالث:  اأنواع  الّتفاعيل، 
الّرابع: الّزحافات والعلل، واأخيرا ا�صتخلا�ض اأهم الّنتائج والّتو�صيات 
التي تو�صل اإليها الباحث، من درا�صة  تب�صرة الّت�صاميم المعلوماتية  
لبع�ض الم�صطلحات العرو�صية .
أولا: المقاطع الّصوتیة
تعد الاأ�صوات المكون الرئي�ض للغات كلها «وذهب بع�صهم اإلى 
اأن اللغات كلها اإنما هي من الاأ�صوات الم�صموعات» (ابن جني:6002، 
ج1 :64). وانبثق من الاأ�صوات، ال�صّ وامت؛ اأي الحروف، وال�صّ وائت؛ 
اأي  الحركات:  الق�صيرة  والطويلة ،  ومنها  ت�صكلت  المقاطع  ال�صّ وتية  
لمفردات  اللغة   العربية ،  ولما  كان  للاأ�صكال  الّتعبيرية   (الاإيموجي) 
وهي لغة  موحدة بين الب�صر، ولا تحتاج اإلى ترجمة ، ويفهمها الجميع، 
حر�ض  الباحث  على  ت�صميم  ت�صاميم  معلوماتية   (اإنفوجرافك) 
للمقاطع  ال�صّ وتية   ال�صتة ،  المكونة   لمفردات  اللغة   العربية   بت�صميم 
واحد، يجمع بين دلالتها الّرمزية  ودلالتها المرئية  الموحية  بدلالات 
محددة على النحو الاآتي:      
     
الّتصميم رقم (1)
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تج�صدت  الّدلالة   المرئية   في  الّت�صميم  رقم  (1)  في  الاأ�صكال 
الّتعبيرية   (الاإيموجي)  التي  عبر  عنها  الباحث  الم�صمم  للمقاطع 
ال�صّ وتية ، فال�صوامت  التي يرمز لها بالّرمز (�ض) عبر عنها ب�صكل 
تعبيري لوجه مقطب ( )؛ ليدلل على الحرف ال�ّصاكن، والحركات 
التي  يرمز  لها  بالّرمز  (ح)  عبر  عنها  ب�صكل  تعبيري  لوجه  مبت�صم 
( )؛  ليدلل  على  الحركة   الق�صيرة،  وهي  اإما  ك�صرة  اأو  �صمة   اأو 
فتحة ،  والحركات  التي  يرمز  لها  بالّرمز  (ح  ح)  عبر  عنها  ب�صكل 
تعبيري  لوجهين  متجاورين  مبت�صمين  ( )؛  ليدلل  على 
الحركة  الطويلة  ممثلة  في الاألف والواو والياء.
واإدراكا  للقيم  الجمالية   للّت�صاميم  المعلوماتية   (اإنفوجرافك) 
للم�صطلحات  العرو�صية ،  تم  ت�صميم  اأيقونة   م�صتقلة   لكل  نوع  من 
اأنواع المقاطع ال�صّ وتية  كل على حدة، تميزت ب�صكل هند�صي منظم، 
وخط وا�صح، و�صكل تعبيري معبر واألوان منا�صبة ، ت�صلح لاأن تكون 
تعريفا مرئيا لكل منها، كما تم تدعيم كل منها بمثال يبين الكتابة  
ال�صّ وتية  لهذه الاأنواع. 
ثانیا: مكونات البیت الّشعري
بين  العرب  قديما  حدود  البيت  ال�ّصعري،  وتحدثوا  عن 
مكوناته، و�صبهوه بالبيت  العربي  القديم، «والبيت من  ال�ّصعر  البيت 
من  الاأبنية :  قراره  الطبع،  و�صمكه  الرواية ،  ودعائمه  العلم،  وبابه 
الدربة ، و�صاكنه المعنى، ولا خير في بيت غير م�صكون»(ابن ر�صيق: 
(د. ت)،  ج  121/1).  و�صموا مكوناته بم�صميات  الاأخبية   اأي  البيت 
العربي  القديم،  «  والبيت  من  ال�صِّ عر  م�صتق  من  الخباء،  وهو  يقع 
على  ال�صّ غير  والكبير،  كالّرجز  والطويل،  وذلك  لاأنه  ّي�صُّ م  الكلام 
كما  َي�صُّ م  البيت  اأهله،  ولذلك  �صموا  ُمقطَّ عاِته  اأ�صبابا  واأوتادا،  على 
الت�صبيه  لها  باأ�صباب  البيوت  واأوتادها»  (ابن  منظور:  0002،  ج2 
:681). واأ�صار الدماميني اإلى: « اأن بيت ال�صِّ عر كبيت ال�صَّ عر، فكما اأن 
ال�ّصبب في بيت ال�صِّ عر ي�صارب، واإنما يعتمد على الوتد لاأنه يم�صكه، 
وكذلك هو في ال�صِّ عر؛ لاأن الاأ�صباب اأكثر دورا في الاأجزاء من الاأوتاد: 
(الدماميني:4991، 87 - 97)
جمع  الباحث  الم�صمم  في  الّت�صميم  رقم  (2)  م�صطلحات 
مكونات  البيت  ال�ّصعري، وج�صدها باأ�صكال تعبيرية  و�صور م�صتمدة 
من  البيئة   العربية ،  فجاء  العنوان  في  اإطار  �صورة  البيت  العربي 
القديم  األا  وهو  الخيمة ،  اإ�صارة  لما  ورد  في  ل�صان  العرب  من  اأن 
م�صميات مكونات البيت ال�صّعري تت�صابه مع م�صميات البيت العربي 
القديم وذلك على النحو الاآتي:
الّتصميم رقم (2)
يتكون البيت ال�ّصعري من �صدر وعجز، كما هو الحال في البيت 
العربي  القديم،  فاأظهر الم�صمم في  الّت�صميم رقم  (2) مكان  ال�صّ در 
حيث ال�ّصطر الاأول من البيت ال�ّصعري، وما ي�صتمل عليه من تفاعيل 
الح�صو في اأوله، وتفعيلة  العرو�ض في اآخره، وبين مكان العجز حيث 
ال�ّصطر الثاني من البيت ال�ّصعري، وما ي�صتمل عليه من تفاعيل الح�صو 
في  اأوله وتفعيلة   ال�صرب في  اآخره.” واعلم  اأن جميع  اأ�صعار  العرب 
تق�صم اإلى ثلاثة  و�صتين �صربًا، واأربع وثلاثين عرو�صًا وخم�صة  ع�صر 
بحرا ًوخم�ض دوائر” (ابن جني: 7891،  85).
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المجلة الفلسطینیة للتعلیم المفتوح والتعلم الإلكتروني81
تبصرة التصامیم المعلوماتیة scihpargofnI لبعض المصطلحات العروضیة (تطبیق عملي) د. بسام ضیف لله مزید اضهير
ثم عر�ض لاأنواع البيت ال�ّصعري:
أنواع البيت الشّعري
فاأ�صار  اإلى  البيت  الّتام  ب�صورة  باب  يتكون  من  م�صراعين 
متلا�صقين، ليدلل على وحدة �صطري البيت ال�ّصعري ( ). واأ�صار 
اإلى  البيت  المجزوء  ب�صورة  باب  يتكون  من  م�صراعين  متباعدين 
اإ�صارة  اإلى  الجزء  المحذوف  من  �صدر  البيت  وهو  العرو�ض،  والجزء 
المحذوف  من  عجز  البيت  وهو  ال�صرب  (  )،  واأظهر  البيت 
الم�صطور ب�صورة م�صراع واحد من م�صراعي الباب، ليوؤكد على اأن 
البيت الم�صطور لا ياأتي اإلا في �صطر واحد ( )، وبين البيت المنهوك 
ب�صورة ن�صف م�صراع من م�صراعي الباب؛ ليدلل على اأن تفعيلات 
البيت  المنهوك  اأقل  عددا  من  تفعيلات  البيت  الم�صطور،  واإن  بدا  كل 
منهما في �صطر واحد. ( ).
كما  اأ�صار الم�صمم  اإلى  اأنواع المقاطع العرو�صية  التي تتاألف 
من المقاطع ال�صوتية ، فحدد  اأيقونة  م�صتقلة  لكل منها وما يقابلها 
من المقاطع ال�صّ وتية  التي تتاألف منها:
المقاطع العروضية
فالمقطع الق�صير الذي يرمز له بالّرمز (ب) يتاألف من المقطع 
ال�صّ وتي (�ض ح)، والمقطع الطويل الذي يرمز له بالرمز (_) يتاألف 
من  المقطعين  ال�صّ وتيين  التاليين:  (�ض  ح  ح)  و  (�ض  ح  �ض).  اأما 
المقطع الّزائد الطويل الذي يرمز له بالّرمز(_0) يتاألف من المقطعين 
ال�صّ وتيين الّتاليين: (�ض ح ح �ض) و (�ض ح �ض �ض).
واإدراكًا  من  الم�صمم  لاأهمية   الّتقطيع  العرو�صي  وما  يتبعه 
من  اإ�صكاليات  عمد  اإلى  تب�صرة  الاأ�صباب  والاأوتاد  المكون  الرئي�ض 
للتفاعيل باأ�صكال تعبيرية  على النحوالاآتي: 
الأسباب والأوتاد
ال�ّصبب: (حرف متحرك بعده حرف �صاكن نحو: قد، ولن، وهل، 
... هذا عند بع�ض العرو�صيين، وعند الاأكثر اأن ال�ّصبب �صببان: خفيف 
وثقيل»  (التبريزي:  4991،  71  -  81).  فال�ّصبب  الخفيف:  «حرف 
متحرك بعده  �صاكن نحو: هل وبل، وقد»  (ابن جني:  7891،  65). 
(/ 0) رمز الم�صمم للحرف المتحرك بم�صمار مائل، وللحرف ال�صاكن 
بم�صمار دائري بهذا ال�صكل: ( ). “وال�صبب الّثقيل: حرفان 
متحركان، مثل: بك ولك وما اأ�صبههما” (ابن عبد ربه:1002، ج 5: 
104)  (/  /)  رمز  الم�صمم  له  بم�صمارين  مائلين  متجاورين  بهذا 
ال�صكل:( ).
    والوتد:  «وتدان  مجموع  ومفروق،  فالمجموع  حرفان 
متحركان  بعدهما  �صاكن،  نحو  ق�صى،  دعا»  (التبريزي:  4991، 
81). (/ /  0) رمز الم�صمم للحرفين المتحركين بم�صمارين مائلين 
متجاورين  يتبعهما  م�صمار  دائري  للحرف  ال�ّصاكن  بهذا  ال�ّصكل:  (
).  والوتد  المفروق:  «  حرفان  متحركان  بينهما 
حرف �صاكن نحو: َكْيَف، َقْبَل، َبْعَد» (التبريزي: 4991، 81). (/0/) 
رمز له الم�صمم بم�صمارين مائلين يف�صل بينهما م�صمار دائري بهذا 
ال�ّصكل: ( ).
ول يغفل الم�صمم عن الّتمثيل ببيت من ال�ّصعر، فوقع الاختيار 
على مطلع لامية  العرب (ال�صنفرى:6991،  85):
اأقيموا بني اأّمي �صدور مطّيكم  فاإّني اإلى قوٍم �صواكم لاأميل
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تبصرة التصامیم المعلوماتیة scihpargofnI لبعض المصطلحات العروضیة (تطبیق عملي) د. بسام ضیف لله مزید اضهير
المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202
عمد الم�صمم اإلى تقطيع البيت ال�ّصعري ال�ّصابق بح�صب المقاطع 
ال�صّ وتية ، ثم حدد المقاطع العرو�صية  والّتفاعيل المكونة  لها، ثم لجاأ 
اإلى تب�صرة تلك الّتفاعيل باأ�صكاٍل تعبيرية ، رمز من خلالها لمكونات 
الاأ�صباب  والاأوتاد،  بالم�صامير  المائلة   والّدائرية   كما  بينا  ذلك  من 
قبل.
ثالثا: أنواع الّتفاعیل
تعد الّتفاعيل الّثمانية  المثاقيل التي يوزن بها ال�ّصعر العربي، 
ومنها  تت�صكل  بحوره،  وتتكون  الّتفاعيل  من  اجتماع  المقاطع 
العرو�صية   الق�صيرة  والطويلة   والّزائد  الطول،  التي  تتكون  من 
المقاطع ال�صّ وتية ، وقد ا�صطلح على اجتماع المقاطع العرو�صية  في 
وحدات اأكبر منها الّتفاعيل، ومن الّتفاعيل الّثمانية  تت�صكل اإيقاعات 
بحور ال�ّصعر العربي. « والاأمثلة  التي ُتْقطِّ ع بها ال�ّصعر ثمانية : اثنان 
خما�صيان  وهما:  فعولن،  وفاعلن،  و�صتة   �صباعية   وهن:  مفاعيلن، 
فاعلاتن، م�صتفعلن، مفاعلتن، متفاعلن، مفعولات، وما جاء بعد هذا 
فهو زحاف له اأو فرع عليه» (التبريزي: 4991، 91)، فلكل تفعيلة  
منها اإيقاعها الخا�ض بها، يمكن تحديده بتوالي المقاطع العرو�صية  
الق�صيرة  والطويلة   والّزائد  الطول  للّتفعيلة   داخل  البيت  ال�ّصعري، 
اإ�صافة  اإلى ال�صّ ور الّزحافية  الجائزة التي تاأتي عليها.
الّتصميم رقم (3)
عمد  الباحث  الم�صمم  في  الّت�صميم  رقم  (3)  اإلى  تب�صرة 
الّتفاعيل الّثمانية  نظرا ًلاأهميتها، فج�صد الاأ�صباب والاأوتاد المنبثقة  
عنها ب�صور مرئية  ماألوفة ، فرمز لل�ّصبب الخفيف ب�صورة حبل منفرد، 
ولل�ّصبب الثقيل ب�صورة حبلين متجاورين، اأما الوتد المجموع فرمز 
له ب�صورة وتد منفرد، ورمز للوتد المفروق ب�صورة وتدين مفترقين، 
فالاأ�صباب من مكونات الخيمة ، والمق�صود بها الحبال التي ت�صد بها، 
(وال�صّبب:  الحبل)  (ابن  منظور:0002،  ج7  :101)  والاأوتاد:  هي 
المثبتات التي ت�صتخدم لتثبيت الخيام.
كما جمع الباحث الم�صمم بين نظامين لفن الّتقطيع العرو�صي 
في  تقطيع  الّتفاعيل  الّثمانية ،  فبداأ  التقطيع  اأولا:  بح�صب  المقاطع 
العرو�صية   الق�صيرة  والّطويلة ،  فرمز  للمقطع  الق�صير  (ب)  والمقطع 
طويل (-)، ثم ثنى فقطع الّتفاعيل الّثمانية  بح�صب الحركة  وال�ّصكون، 
فج�صد الحركة  بم�صمار مائل ( ) وج�صد ال�ّصكون بم�صمار دائري 
( ).
وقد  خ�ض  كل  تفعيلة   من  الّتفعيلات  الّثمانية   باأيقونة   جمع 
فيها  بين  الّن�ض  الكتابي  للّتفعيلة ،  وال�صّ ورة  المعبرة  التي  ج�صدت 
الّدلالة   المرئية ،  والاألوان  المتنا�صقة ،  كما  ج�صد  الّدلالة   الّرمزية  
باأ�صكال رمزية  تمثلت في الم�صامير �صواء المائلة   اأو  الّدائرية ، يمكن 
عدها تعريفا مرئيا لكل تفعيلة . الاأ�صباب والاأوتاد المكونة  للّتفاعيل 
الّثمانية 
�ل�ّصورة�لأ�صباب و�لأوتاد�لّتفعيلة
           خفيفوتد مجموع -�صبب فعولن 
 مجموع�صبب خفيف - وتد فاعلن
        خفيف – �صبب خفيفوتد مجموع – �صبب مفاعيلن
     – �صبب خفيفوتد مجموع – �صبب ثقيل مفاعلتن
       - وتد مجموع�صبب ثقيل – �صبب خفيف متفاعلن
               خفيف – وتد مجموع�صبب خفيف – �صبب م�صتفعلن
مثال: الّتقطيع العروضي
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المجلة الفلسطینیة للتعلیم المفتوح والتعلم الإلكتروني02
تبصرة التصامیم المعلوماتیة scihpargofnI لبعض المصطلحات العروضیة (تطبیق عملي) د. بسام ضیف لله مزید اضهير
�ل�ّصورة�لأ�صباب و�لأوتاد�لّتفعيلة
       مجموع – �صبب خفيف�صبب خفيف -وتد فاعلاتن
   خفيف – وتد مفروق�صبب خفيف – �صبب مفعولاُت
رابعا:ً الّزحافات والعلل
�لزّحافات:
عرف  العرو�صيون  الّزحاف  باأنه:  «  تغيير  يحدث  في  ح�صو 
البيت غالبا، وهو خا�ض بثواني الاأ�صباب، ومن ثم لا يدخل الاأوتاد، 
ودخوله في بيت من  الق�صيدة لا ي�صتلزم دخوله في بقية   اأبياتها».
(عتيق:7891، 5) فالّزحاف يقع في الاأ�صباب، « ولا يدخل الزحاف 
في  �صيء  من  الاأوتاد،  واإنما  يدخل في  الاأ�صباب خا�صة »،  (ابن  عبد 
ربه:1002، ج 5: 104) واأكد ذلك التبريزي فقال:» والّزحاف لا يقع 
اإلا في  الاأ�صباب»  (التبريزي:  4991،  91) وقد  ا�صتح�صن الخليل بن 
اأحمد قلة  الّزحاف في  ال�ّصعر، وقبح كثرته، «وكان الخليل بن  اأحمد 
ي�صتح�صن بع�ض الّزحاف في ال�ّصعر اإذا قل، واإذا كثر قبح عنه» (ابن 
�صنان  الخفاجي:2891،  391)،  اأما  ابن  ر�صيق  فف�صل  بع�صه  على 
الّتام،  «ومن  الّزحاف  ما  هو  اأخف  من  الّتام  واأح�صن»  (ابن  ر�صيق: 
(د. ت)، ج831/1). ويرى  التبريزي  اأن  الّزحاف جائز كالاأ�صل،  « 
والّزحاف  جائز  كالاأ�صل،  والك�صر  ممتنع،  وربما  كان  الّزحاف  في 
الذوق  اأطيب  من  الاأ�صل»  (التبريزي:  4991،  91)،  ونقل  ابن  بري 
عن الاأ�صمعي قوله:» الّزحاف في ال�ّصعر كالّرخ�صة  في الدين، لا ُيقدم 
عليها اإلا الفقيه؛ لاأن الّرخ�صة  اإنما تكون لل�صرورة، واإذا �صوغت فلا 
ي�صتكثر  منها»(الدماميني:  4991،  72)،  والّزحاف  نوعان:  مفرد 
ومركب  (مزدوج).   وقد  تم  ت�صميم  ت�صاميم  معلوماتية   ج�صدت 
مفاهيم  الم�صطلحات  الّزحافية   لكل  نوع  منها،  وا�صتب�صر  الم�صمم 
الحدود المرئية  لهذه الم�صطلحات الّزحافية  من البيئة  العربية .
وزيادة  في  تب�صرة  مفاهيم  الم�صطلحات  الّزحافية ،  لجاأ 
الباحث  الم�صمم  اإلى  ا�صتخدام  طريقة   فنية   لتو�صيحها،  وذلك 
بالاعتماد على الاأ�صكال الّتعبيرية  المعبرة لكل من المطرقة  والم�صمار 
على النحو التالي:
رمز  لحذف  الحرف  ال�ّصاكن  بمطرقة   تنزع  الم�صمار  الّدائري، 
ورمز  لحذف  الحرف  المتحرك  بمطرقة   تنزع  الم�صمار  المائل،  اأما 
ت�صكين  الحرف  المتحرك  فرمز  له  بمطرقة   يطرق  بها  على  الم�صمار 
الّدائري،  واإذا  زيد  حرف  �صاكن  رمز  له  بمطرقة   يثبت  بها  الم�صمار 
الدائري، واإذا زيد حرف متحرك رمز له بمطرقة  يثبت بها الم�صمار 
المائل.
�لزّحاف  �لمفرد:  يتمثل  في:  (الاإ�صمار-الخبن–  الطي  – . 1
الوق�ض  – الع�صب  – القب�ض  – الكف  – العقل) « وهذه الّزحافات 
الّثمانية  التي تدخل التفاعيل على النحو ال�صابق تعرف بالّزحافات 
الب�صيطة   اأو  المفردة  ولي�صت  كلها  على  درجة   واحدة  من  ال�صيوع» 
(عتيق:7891، 471)
الّتصميم رقم (4)
ج�صد  الّت�صميم رقم  (4) مفاهيم م�صطلحات  الّزحاف  المفرد 
بدلالتين: دلالة  رمزية  ودلالة  مرئية ، اإ�صافة  اإلى الّدلالة  الّن�صية ، فقد 
تم ت�صميم  اأيقونة  م�صتقلة  لكل م�صطلح من الم�صطلحات  الّزحافية  
المفردة  يمكن  عدها  تعريفا  مرئيا  لكل  منها،  اإ�صافة   اإلى  كل  من 
الّتعريف اللغوي والّتعريف الا�صطلاحي وذلك على النحو الاآتي:
فالإ�صمار:  «اأن  ت�صكن  الّثاني  في�صير  مْتفاعلن  ويرد  اإلى 
م�صتفعلن»  (الزمخ�صري:  9891،  14)  رمز  له  الم�صمم  بمطرقة  
يطرق بها على الم�صمار الّدائري الّثاني. وج�صد دلالته المرئية  بجمل 
�صامر،  «�صَ َمَر  بالفتح  ي�صمر �صمورا...  هو  الهزال  وال�صعف وجمل 
�صامر  وناقة   �صامر  بغير  هاء  اأي�صا»  (ابن  منظور:0002،  مادة  : 
�صمر).  و»الاإ�صمار  لغة :  ماأخوذ  من  الاإ�صمار  الذي  هو  الاإخفاء  ... 
وقيل هو ماأخوذ من قولك اأ�صمرت البعير، اإذا جعلته �صامرا مهزولا» 
(الدماميني: 4991، 18).
و�لخبن: «والمخبون: ما �صقط ثانيه ال�ّصاكن» (التبريزي:4991، 
34)،  رمز  له  الم�صمم  بمطرقة   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  الّثاني، 
وج�صد  دلالته  المرئية   بثوب  تم  خبنه،  «خبن  الثوب  وغيره  يخبنه 
َخْبنا  وِخباًنا  وُخبانا:  قل�صه  بالخياطة »  (ابن  منظور:0002، ج5: 
61) « ويقال خبن الخياط الثوب، اإذا �صم ذيله اإليه، فكاأن الجزء لما 
حذف ثانيه، �صبه بالثوب اإذا خبن»(الدماميني: 4991، 18).
�أما �لوق�ص: عرفه الّزمخ�صري فقال: « والوق�ض: اإ�صقاط الّثاني 
بعد  اإ�صكانه» (الّزمخ�صري:9891، 24) « واعلم اأن من العرو�صيين 
من  نقل عن  الاأكثرين  اأن  الوق�ض دخول الخبن على  الاإ�صمار،  واأن 
الاأقلين هم القائلون بما قاله الناظم، من اأنه حذف الّثاني المتحرك، 
ورجح  اأبو  الحكم  الاأول  باأنه  لو  كان  المتحرك  هو  المحذوف  منه 
ابتداء، لجاز في متفاعلن  الخبل،  اإذ لا مانع حينئذ منه، ولا كذلك 
مذهب  الجمهور  لقيام  المانع،  وهو  اجتماع  ثلاث  علل:  الخبن 
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والاإ�صمار والطي» (الدماميني: 4991، 28) « ويجمع بين الاإ�صمار 
في  متفاعلن  وبين  اإ�صقاط  الم�صكن  فينقل  اإلى  مفاعلن،  وي�صمى 
وق�صا» (ال�صكاكي: 7891، 525) رمز له الم�صمم بمطرقة  ينزع بها 
الم�صمار المتعرج، وج�صد دلالته المرئية  بناقة  ق�صر عنقها، « الوق�ض 
بالتحريك:  ق�صر  العنق،  كاأنما  ُردَّ  في  جوف  ال�صدر»  (ابن  منظور: 
0002،  مادة  وق�ض).  و»وق�ض  الرجل  اإذا  �صقط عن  دابته فاندقت 
عنقه،  فكاأن  الجزء  لما  �صقط  ثانيه  المتحرك  �صبه  بما  اندقت  عنقه، 
لاأن الثاني من الجزء بمنزلة  العنق» (الدماميني: 4991، 18 - 28)
ولما انتقل الم�صمم اإلى الطي: «ما ذهب رابعه ال�ّصاكن» (ابن عبد 
ربه:1002، ج5: 204) رمز له بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الّدائري 
الّرابع، وج�صد دلالته المرئية  بثوب طوي من الو�صط « والطي نقي�ض 
الّن�صر، طويته طيا وطيًَّة  ... ويقال: َطَويُت ال�صَّ حيفَة  اأَْطِويها َطّيًا، فالطَّ يُّ
الم�صدُر، وَطَوْيُتها َطيًَّة  واحدة اأَي َمرَّ ًة واحدًة.” (ابن منظور: 0002،  
مادة  طوي)  “والطي  عبارة  عن  حذف  ال�صاكن  الرابع  من  الجزء، 
و�صمي بذلك لاأن الحرف الرابع من الجزء ال�صباعي واقع و�صطه، فاإذا 
حذف التقت الحروف التي قبله بالحروف التي بعده، فاأ�صبه الثوب 
الذي يطوى من و�صطه”(الدماميني: 4991، 28  - 38).
ودلل الم�صمم على  القب�ض: «ما ذهب خام�صه  ال�ّصاكن»  (ابن 
عبد  ربه:1002،  ج5:  204)  فرمز  له  بمطرقة   ينزع  بها  الم�صمار 
الّدائري  الخام�ض،  وج�صد  دلالته  بيد  مقبو�صة ،  «القب�ض  باأطراف 
الاأ�صابع، والقب�ض بالكف» (القالي:7891، ج2: 32).
وفي  عر�ض  الم�صمم  للع�صب:  وهو  «ت�صكين  الخام�ض  حتى 
ي�صير ُمَفاَعْلُتن ويرد اإلى َمفاعيلن» (الّزمخ�صري:9891،  93)، رمز 
له بمطرقة  يطرق بها على الم�صمار الّدائري الخام�ض، وج�صد دلالته 
المرئية   بُع�صابة   الراأ�ض.  «وع�صب  راأ�صه  وع�صبه  تع�صيبا:  �صده، 
وا�صم  ما  �صد  به:  الع�صابة .  وتع�صب،  اأي  �صد  الع�صابة .  والع�صابة : 
العمامة ،  منه.  والعمائم  يقال  لها  الع�صائب «  (ابن  منظور:0002، 
مادة  :ع�صب).  «والمع�صوب:  ما  �ُصكن  خام�صه،  كان  ُمَفاَعَلُتن  ونقل 
اإلى  مفاعيلن،  واإنما  �صمي  مع�صوبا  لاأن  حركته  اأخذت  فمنع  من 
اأن  يتحرك،  وكل  �صيء  ع�صبته  فمنعته  من  الحركة   فهو  مع�صوب» 
(التبريزي: 4991، 25)
وعندما اأ�صار الم�صمم اإلى العقل: «ما �صقط خام�صه بعد �صكونه» 
(التبريزي: 4991، 441) رمز له بمطرقة  ينزع بها الم�صمار المتعرج 
الخام�ض،  وج�صد  دلالته  المرئية   ببعير  �صدت  قوائمه،  «وعقل  البعير 
يعقله عقلا وعقله  واعتقله: ثنى وظيفه مع ذراعه و�صدهما جميعا 
في  و�صط  الذراع  «  (ابن  منظور:0002،  مادة:عقل)،  و�صمي  العقل» 
عقلا  اأخذا له من  العقل، ومعناه المنع، ومنه عقلت  البعير؛ لاأنه  اإذا 
عقل منع من الذهاب» .(الدماميني:4991، 38)
ولما  وقف  الم�صمم  عند  الكف:  وهو»  اإ�صقاط  ال�ّصابع 
ال�ّصاكن»(الّزمخ�صري:9891، 33) رمز له بمطرقة  ينزع بها الم�صمار 
الّدائري  ال�صابع،  وج�صد  دلالته  المرئية   بثوب  خيط  بعد  ال�صَّ ل،  «وقد 
كف  الّثوب  يكفه  كفا  تركه  بلا  هدب.  والكفاف  من  الّثوب:  مو�صع 
الكف» (ابن منظور:0002، مادة: كفف). و�صمي الكف كفا» اأخذا ًله 
من كفة  القمي�ض، وهو ما يكف من ذيله، فكاأن الجزء لما ُحذف اآخره 
�صبه بالّثوب اإذا ُكف طرفه» (الدماميني: 4991، 48)
�لزّحاف  �لمركب  (�لمزدوج):  يتمثل  في  (الخبل  –  الخزل . 2
–  ال�ّصكل  –  النق�ض)»هو  اجتماع  زحافين  في  تفعيلة   واحدة» 
(عتيق:7891، 471)
الّتصميم رقم (5)
ج�صد الّت�صميم رقم (5) مفاهيم م�صطلحات الّزحاف المركب 
بدلالتين  اأي�صا،  دلالة   رمزية   ودلالة   مرئية ،  فقد  تم  ت�صميم  اأيقونة  
م�صتقلة   لكل  م�صطلح  من  الم�صطلحات  الّزحافية   المركبة   يمكن 
عدها تعريفا مرئيا لكل منها،  اإ�صافة   اإلى كل من  التعريف  اللغوي 
والتعريف الا�صطلاحي وذلك على النحو الاآتي:
بداأ الم�صمم بالخبل: «وهو ما ذهب ثانيه ورابعه ال�ّصاكنان» 
.(ابن عبد ربه:1002، ج5 :204) رمز له بمطرقة  ينزع بها كل من 
الم�صمار الّدائري الّثاني والرابع، وج�صد دلالته المرئية  بناقة  هوجاء 
اختلت قوائمها، «والخبل ف�صاد في القوائم. واختبلت الدابة : ل تثبت 
في موطئها» (ابن منظور:0002، مادة :خبل).
ثم ثنى بالخزل: و» المخزول: ما �صقط ثانيه ورابعه ال�ّصاكنان» 
(التبريزي: 4991، 441) رمز له بمطرقتين، المطرقة  الاأولى يطرق 
بها  على  الم�صمار  الّدائري  الّثاني،  والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها 
الم�صمار  الّدائري  الرابع.  وج�صد  دلالته  المرئية   بناقة   متعثرة  في 
م�صيتها، «اَلخَزل والتَّخزُّل والاْنخزال م�صية  فيها تثاقل تراجع» (ابن 
منظور:0002، مادة: خزل). 
ودلل  على  ال�ّصكل:  وهو»  ما  �صقط  ثانيه  و�صابعه  ال�ّصاكنان» 
(التبريزي: 4991، 341) فرمز له بمطرقتين المطرقة  الاأولى ينزع 
بها  الم�صمار  الّدائري  الثاني،  والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار 
الّدائري  ال�ّصابع.  وج�صد  دلالته  المرئية   بناقة   �صكلت  رجلها  بيدها، 
«  وال�ّصكل م�صدر من  قولك  �صكلت  الّدابة  وغيرها  بال�صِّ كال،  اأ�صكلها 
�صكلا اإذا قيدتها، و�صكلت الكتاب كذلك، فكاأّن الجزء لما ُحذف اآخره 
ومما يلي اأوله �صبه بالّدابة  التي �صكلت يدها ورجلها» ((الدماميني: 
4991،  58). 
ولما  وقف  عند  الّنق�ض:  وهو»  ما  �صقط  �صابعه  بعد  �صكون 
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خام�صه»  (التبريزي:  4991،  441)  واإلى  هذا  ذهب  الدماميني 
فقال:  «واجتماع  الكف  والع�صب  نق�ض،  وذلك  لا  يكون  اإلا  في 
مفاعلتن،  فت�صكن  لامه  بالع�صب،  وتحذف  نونه  بالكف  في�صير 
ُمفاَعلُت»، (الدماميني:  4991،  68) « والّنق�ض الكف بعد الع�صب، 
حتى ي�صير  ُمفاَعلُت ويرد  اإلى  َمفاِعيُل»  (الزمخ�صري:  9891،  93) 
واأو�صح ذلك ال�صكاكي» ويجمع ... بين الع�صب والكف في مفاعلتن، 
فينقل اإلى مفاعيل، وي�صمى نق�صا» (ال�صكاكي: 7891، 525)، رمز 
له  بمطرقتين،  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها  على  الم�صمار  الّدائري 
الخام�ض،  والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  ال�صابع. 
وج�صد  دلالته  المرئية   بناقة   مختلة ،  «والّنق�ض  �صعف  العقل»  (ابن 
منظور:0002،مادة: نق�ض).
العلل:
�لعلة: « عبارة عن الّتغيير الذي لا يكون في ثواني الاأ�صباب» 
(الدماميني:  4991،  79)،  و  «هي  كل  تغيير  يطراأ  على  تفعيلة  
العرو�ض وال�صرب، واإذا ورد هذا الّتغيير في  اأول بيت من الق�صيدة 
التزم في جميع اأبياتها» (عتيق:7891، 571)، والعلة  اإما اأن تكون 
بالّزيادة  اأو بالّنق�ض، وقد تجري بع�ض  العلل مجرى  الّزحاف. وقد 
تم  ت�صميم  ت�صاميم  معلوماتية   ج�صدت  مفاهيم  م�صطلحات  العلل 
العرو�صية   لكل  نوع منها،  وا�صتب�صر  الم�صمم  الحدود  المرئية   لهذه 
الم�صطلحات من البيئة  العربية . كما تم ت�صميم اأيقونة  م�صتقلة  لكل 
من علل  الزيادة وعلل  النق�ض، والعلل  التي تجري مجرى  الّزحاف، 
يمكن  عدها  تعريفا  مرئيا،  اإ�صافة   اإلى  كل  من  التعريف  اللغوي، 
والتعريف الا�صطلاحي لكل منها، وذلك على النحو التالي:
علل �لزيادة. 1
الّتصميم رقم (6)
جمع  الّت�صميم  رقم  (6)  مفاهيم  م�صطلحات  علل  الزيادة، 
وج�صدها بدلالتين رمزية  ومرئية ، اإ�صافة  اإلى الدلالة  الن�صية  
فالّتفيل:  «ما  زيد  على  اعتداله  �صبب  خفيف»  (التبريزي: 
4991، 541) رمز له الم�صمم بمطرقتين، الاأولى يثبت بها الم�صمار 
المائل  في  اآخر  التفعيلة ،  والّثانية   يثبت  بها  الم�صمار  الّدائري 
في  نهاية   التفعيلة ،  وج�صد  دلالته  المرئية   في  �صورة  ثوب  تم  جر 
ذيله،  «وَرَفل  يرفل  رفلا  ورفلانا  واأرفل:  جر  ذيله  وتبختر»  (ابن 
منظور:0002،مادة:  ذيل).  و  «يقال  ذيل  مرفل؛  اأي  مطول،  ومنه 
قولهم  فلان  يرفل  في  ثوبه،  للذي  يجر  ذيله  زهوا»  (الدماميني: 
4991،  89).
و�لّتذييل:  «ما  زيد  على  اعتداله  من  عند  وتده  حرف  �صاكن» 
(التبريزي:4991، 441)، رمز له الم�صمم بمطرقة  يثبت بها الم�صمار 
الّدائري الّثامن في اآخر الّتفعيلة  المنتهية  بوتد مجموع، وج�صد دلالته 
المرئية   في  �صورة  ثوب  تم  اإ�صباله،  والاإ�صبال  يكون  للذيل،  «  وذيل 
الاإزار من الرداء، هو ما اأ�صبل منه فاأ�صاب الاأر�ض، وذيل المراأة لكل 
ثوب تلب�صه  اإذا جرته على الاأر�ض من خلفها» (ابن منظور:0002، 
مادة: ذيل). والّتذييل: « ويقال الاإذالة  اأي�صا، ماأخوذة من ذيل الثوب 
والفر�ض وغيره، �صبه الحرف الزائد به» (الدماميني: 4991،  99). 
�أما  �لّت�صبيغ: وهو «ما زيد على اعتداله من عند �صببه حرف 
�صاكن»  (التبريزي:  4991،  541)،  «  والّت�صبيغ في  ال�ّصبب كالاإذالة  
في  الوتد،  �صار  فاعلاتان  فرد  اإلى  فاعليَّان»  (الزمخ�صري:  9891: 
83)، رمز له الم�صمم بمطرقة  يثبت بها الم�صمار الّدائري الّثامن في 
اآخر  الّتفعيلة   المنتهية   ب�صبب خفيف، وج�صد دلالته  المرئية  ب�صورة 
ثوب تم اإ�صباغه. « وكل �صيء طال اإلى الاأر�ض فهو �صابغ، وقد اأ�صبغ 
فلان  ثوبه  اأي  اأو�صعه»  (ابن منظور:0002، مادة  :  �صبغ).  « ويقال 
فيه اأي�صا الاإ�صباغ، لاأنه م�صدر اأ�صبغه اإذا اأطاله، يقال ذيل �صابغ اأي 
طويل» (الدماميني: 4991، 99). 
اإن  زيادة  التذييل  والترفيل  تقع  على  الاأوتاد،  اأما  زيادة 
الت�صبيغ  فتقع على الاأ�صباب، والوتد اأطول من ال�صبب، ويمكن القول: 
التذييل والت�صبيغ زيادة زمن نطق المقطع الطويل الذي يتحول اإلى 
مقطع زائد الطول، دون زيادة رمز للمقطع العرو�صي الطويل (ـــ)، اأما 
الترفيل فهو زيادة زمن نطق المقطع الطويل الذي يتحول اإلى مقطع 
زائد، وا�صتئنا�صا بما تقدم فاإن درجات الزيادة الطول مع زيادة اأو 
كتابة   مقطع  عرو�صي  طويل  (ـــ)  في  التفعيلة   تكون  ترفيلا  وتذيلا 
وت�صبيغا.
ويفهم من هذا اأي�صا اأن الثوب المرفل اأطول من الثوب المذال، 
واأن الثوب المذال اأطول من الثوب الم�صبغ.
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علل �لنق�ص:. 2
الّتصميم رقم (7)
بين  الّت�صميم  رقم  (7)  مفاهيم  م�صطلحات  علل  النق�ض 
وج�صدها  بدلالتين:  دلالة   رمزية   ودلالة   مرئية ،  اإ�صافة   اإلى  الّدلالة  
الّن�صية  وذلك على النحو التالي: 
�لحذف:  «هو  ما  ذهب  من  اآخر  الجزء  ب�صبب  خفيف»  (ابن 
عبد  ربه:1002،  ج5:  304)،  رمز  له  الم�صمم  بمطرقتين،  المطرقة  
الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  المائل  ال�ّصاد�ض،  والمطرقة   الّثانية   ينزع 
بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع، وهما ال�صبب الخفيف في اآخر الّتفعيلة  
الذي  تم  حذفه،  وج�صد  دلالته  المرئية   في  �صورة  فر�ض  قطع  طرف 
ذنبه، «الحذف: قطف ال�صيء من الطرف كما يحذف ذنب الدابة » (ابن 
منظور:0002، مادة :حذف).
�لقطع:  وهو  (ما  �صقط  �صاكن  وتده  و�صكن  متحركه» 
(التبريزي:4991،  441)  اأي  حذف  اآخر  الوتد  وت�صكين  ما  قبله، 
رمز له الم�صمم بمطرقتين، المطرقة  الاأولى يطرق بها على الم�صمار 
الّدائري  ال�ّصاد�ض،  والمطرقة   الثانية   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري 
ال�صابع، وهو  بذلك  ي�صير  اإلى حذف  �صاكن  الوتد  المجموع،  وت�صكين 
ما قبله من اآخر التفعيلة ، وج�صد دلالته المرئية  في �صورة حبل اأو�صك 
اأن ينقطع، «والقطع: اإبانة  بع�ض اأجزاء اِلجْرم من بع�ض ف�صلا» (ابن 
منظور :0002، مادة : قطع).
والفرق بين  القطع والق�صر  اأن  الق�صر يقع في  الاأ�صباب، كما 
حدث  لتفعيلة   (فاعلاتن)  التي  تنتهي  ب�صبب  (تن)  والقطع  يقع  في 
الاأوتاد، كما حدث لتفعيلة  (متفاعلن) التي تنتهي بوتد (علن).
�لبت: «ما ُحذف ثم ُقطع، فكان فاعْل من فاعلاتن، وفْع من 
فعولن»  (ابن  عبد  ربه:1002،  ج5:  304).  رمز  له  الم�صمم  باأربع 
مطارق،  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها  على  الم�صمار  الّدائري  الّثاني، 
والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري الّثالث، والمطرقة  الّثالثة  
ينزع بها الم�صمار الّرابع المائل، والمطرقة  الّرابعة  ينزع بها الم�صمار 
الّدائري الخام�ض. وهذا يعني حذف ال�ّصبب الخفيف من اآخر الّتفعيلة  
وهو الحذف، ثم حذف �صاكن الوتد المجموع وت�صكين ما قبله وهو 
القطع، وج�صد دلالته المرئية  في �صورة كلب بتر ذنبه، و» البتر: قطع 
الذنب ونحوه اإذا ا�صتاأ�صله» (ابن منظور:0002،مادة : بتر).
�لق�صر:  «ما  �صقط  �صاكن  �صببه  و�َصكن  متحركه»  (التبريزي: 
4991، 441) رمز له الم�صمم بمطرقتين المطرقة  الاأولى يطرق بها 
على الم�صمار الّدائري ال�ّصاد�ض، والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار 
الّدائري  ال�ّصابع؛  اأي حذف  �صاكن  ال�ّصبب  الخفيف  وت�صكين  متحركه 
من  اآخر  الّتفعيلة .  وج�صد  دلالته  المرئية   في  �صورة  مق�ض  يق�صر 
الّثوب به، «وق�صر الّثوب ِق�صارًة عن �صيبويه، وق�صره، كلاهم: حوره 
ودققه، ومنه �صمي القَّ �صار، وق�صرت الثوب تق�صيرا مثله، والق�صار 
والمق�صر  المحور  للّثياب»  (ابن منظور:0002،مادة  : ق�صر).  وقيل 
«�صمي بذلك لاأنه منع عن المد» (الدماميني: 4991، 801) فتق�صير 
الثوب منع لمده.
�لقطف: هو «ما �صقط منه ِزَنُة  �صبب خفيف بعد �صكون خام�صه» 
(التبريزي:  4991،  441)، ويقع في تفعيلة   «ُمفاعلتن في عرو�ض 
الوافر الّتام و�صربه، حذفوا منه الّتاء والّنون، واأ�صكنوا اللام ف�صار 
ُمَفاَعْل  فخلفه  فعولن  وهذا  هو  القطف،  ولي�ض  في  ال�ّصعر  مقطوف 
غيره»  (ابن  ر�صيق:  (د.ت)،  ج1،  931)  وذهب  الدماميني  اإلى  «اأن 
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معنى  القطف  لغة   هو  المنا�صب  لما  ذهب  اإليه  الخليل،  وذلك  لاأن 
الّثمرة  اإذا قطفت تعلق بها �صيء من  ال�صجرة  ... لاأنه لما حذف منه 
ال�ّصبب الخفيف علقت به حركة   ال�ّصبب  الاآخر»  (الدماميني:  4991، 
701)،  رمز  له  الم�صمم  بثلاث  مطارق،  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها 
على الم�صمار الّدائري الخام�ض، والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار 
ال�ّصاد�ض المائل، والمطرقة  الّثالثة  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع. 
وكاأّنه  ي�صير  اإلى  حذف  �صبب  خفيف  من  اآخر  الّتفعيلة   وت�صكين  ما 
قبله، اأي اجتماع كل من الحذف والع�صب. وح�صد دلالته المرئية  في 
�صورة قطف عنقود من العنب، « والقطف: ما قطف من الثمر، وهو 
اأي�صا العنقود �صاعة  يقطف» (ابن منظور:0002، ج21: 341).
�لحذذ:  «ما  �صقط  من  اآخره  وتد  مجموع»  (التبريزي:  4991، 
541)،  رمز  له  الم�صمم  بثلاث  مطارق،  المطرقة   الاأولى  ينزع  بها 
الم�صمار  الخام�ض  المائل،  والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار 
ال�ّصاد�ض المائل، والمطرقة  الّثالثة  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع، 
وكاأنه ق�صد  بذلك حذف  الوتد  المجموع من  اآخر  الّتفعيلة .  ثم ج�صد 
دلالته المرئية  ب�صورة قطاة ق�صيرة الّذنب قليلة  الري�ض، «قيل للقطاة 
حذاء: لق�صر ذنبها مع خفتها» (ابن منظور:0002، مادة: حذذ).
�ل�صلم: «اأن ت�صقط الوتد المفروق فيبقى مفعو ويرد اإلى فعلن» 
(الزمخ�صري: 9891، 54)، رمز له الم�صمم بثلاث مطارق، المطرقة  
الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  الخام�ض  المائل،  والمطرقة   الّثانية   ينزع 
بها الم�صمار  الّدائري  ال�ّصاد�ض، والمطرقة   الّثالثة  ينزع بها الم�صمار 
ال�ّصابع  المائل،  وهو  بذلك  ي�صير  اإلى  حذف  الوتد  المفروق  من  اآخر 
الّتفعيلة . ثم ج�صد دلالته المرئية  في �صورة ناقة  قطعت  اأذنها، و « 
ال�صّ لم: قطع الاأذن والاأنف من اأ�صلهما... واأذن �صلماء لرقة  �صحمتها» 
((ابن منظور:0002،مادة: �صلم).
�لك�صف:  «ما  ذهب  �صابعه  المتحرك»  (ابن  عبد  ربه:1002، 
ج5:  304)،  رمز  له  الم�صمم  بمطرقة   ينزع  بها  الم�صمار  ال�ّصابع 
المائل،  اإ�صارة  اإلى حذف  ال�ّصابع  المتحرك من  تفعيلة   مفعولاُت.  ثم 
ج�صد دلالتها المرئية  ب�صورة فر�ض قد  اأدبرت نا�صيتها، « والك�صف 
في الجبهة : اإدبار نا�صيتها من غير نزع» (ابن منظور:0002،مادة: 
ك�صف).  
�لوقف: «ما �صكن متحرك وتده المفروق» (التبريزي:  4991، 
541)  «والوقف  والك�صف  ي�صتركان في  اأنهما  تغيير  الحرف  الاأخير 
من مفعولات، لكن الوقف تغيير لهذا الاآخر باإ�صكانه، والك�صف تغيير 
له باإ�صقاطه» (الدماميني: 4991، 111)، رمز له الم�صمم بمطرقة  
يطرق  بها على  الم�صمار  الّدائري  ال�ّصابع،  اإ�صارة  اإلى  ت�صكين  ال�ّصابع 
المتحرك من مفعولاُت، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ناقة  بلا حراك، 
« ووقفت الدابة : جعلتها تقف وقوله: 
وقوف فوق عي�ض قد اأُِملَّت    براهن الاإناخة  والوجيف
اإنما  اأراد  الوقوف  لاإبلهم  وهم  فوقها»  (ابن  منظور:0002، 
مادة: وقف).
�لعلل �لجارية مجرى �لزحاف: . 3
الّتصميم رقم (8)
يركز  الّت�صميم  رقم  (8)  على  تو�صيح  مفاهيم  م�صطلحات 
العلل الجارية  مجرى الزحاف، ويج�صدها بدلالتين: رمزية  ومرئية ، 
اإ�صافة  اإلى الّدلالة  الّن�صية  وذلك على النحو الاآتي:
�لّت�صعيث:  «ما  �صقط  اأحد  متحركي  وتده،  ولا  يكون  اإلا  في 
الخفيف والمجتث» (التبريزي: 4991، 541).
رمز له الم�صمم بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الّثالث المائل، وهو 
يقابل حرف العين في فاعلاتن، وج�صد دلالته المرئية  في �صورة وتد 
م�صعث راأ�صه، « والاأ�صعث: الوتد، �صفة  غالبة  غلبة  الا�صم، و�صمي به 
ل�صعث راأ�صه» (ابن منظور:0002، مادة : �صعث).
�لحذف: «اإ�صقاط �صبب خفيف» (ابن جني: 7891، 89) رمز له 
الم�صمم بمطرقتين المطرقة  الاأولى ينزع بها الم�صمار الّرابع المائل، 
والّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري الخام�ض، اإ�صارة اإلى حذف ال�ّصبب 
الخفيف  من  اآخر  الّتفعيلة ،  وج�صد  دلالته  المرئية   في  �صورة  فر�ض 
حذف جزء من ذنبه، « الحذف قطف ال�صيء من الطرف كما يحذف 
ذنب الدابة » (ابن منظور:0002، ج4: 56).
الخرم: «اعلم اأن الخرم لا يدخل اإلا في كل جزء اأوله وتد» (ابن 
عبد ربه:1002، ج5:  504)، وغالبا ما يقع في  اأول  البيت «واأكثر 
ما  يقع  في  البيت  الاأول،  وقد  يقع  قليلا  في  اأول  عجز  البيت»  (ابن 
ر�صيق:(د. ت)، ج1:  041) ويتم ذلك في ثلاث تفاعيل هي: فعولن، 
مفاعلتن، مفاعيلن. 
وللخرم م�صميات عدة «فاإذا اأدخل الخرم فعولن قيل له اأثلم» 
(ابن  عبد  ربه:1002،  ج5:  504)  ويكون  بحذف  حرف  الفاء  في 
فعولن، وقد رمز له الم�صمم بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الاأول المائل، 
في  اإ�صارة  اإلى  حذف  حرف  الفاء  والتي  تمثل  الحركة   الاأولى  للوتد 
المجموع،  فاأ�صبحت  عولن،  وج�صد  دلالته  المرئية   في  �صورة  �صيف 
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تاآكلت اأطرافه «وثلم الاإناء وال�صيف ونحوه يثلمه ثلما...: ك�صر حرفه» 
(ابن منظور:0002،مادة: ثلم). 
«فاإذا دخل الخرم مفاعيلن قيل له اأخرم» (ابن عبد ربه:1002، 
ج5: 504) رمز له الم�صمم بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الاأول المائل، 
اإ�صارة اإلى حذف حرف الميم من مفاعيلن، وهي تمثل الحركة  الاأولى 
من حركات  الوتد  المجموع،  وج�صد  دلالته  المرئية  في �صورة  ناقة  
قد ثقب اأذنها «» واأخذ الخرم من خرامة  الناقة » (ابن ر�صيق: (د. ت)، 
ج1: 341).
«فاإذا  دخل  القب�ض  مع  الخرم  قيل  له  اأثرم»  (ابن  عبد 
ربه:1002،  ج5:  504)  ويكون  في  تفعيلة   فعولن،  وقد  رمز  له 
الم�صمم بمطرقتين المطرقة   الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  الاأول  المائل 
، ليدلل على حذف الفاء من تفعيلة  فعولن، وهي تمثل الحركة  الاأولى 
من  الوتد  المجموع،  والمطرقة   الثانية   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري 
الخام�ض،  ليدلل  على  حذف  الخام�ض  ال�ّصاكن  وهو  القب�ض،  وج�صد 
دلالته  المرئية   في  �صورة  ك�صر  اأ�صاب  الّثنايا،  «الثرم  بالتحريك 
انك�صار ال�صن من اأ�صلها، وقيل: هو انك�صار �صن من الاأ�صنان المقدمة  
مثل الثنايا والرباعيات» (ابن منظور:0002، مادة :ثرم).
واإذا دخل الخرم على تفعيلة  مفاعيلن المقبو�صة  يقال له: اأ�صتر، 
« فاإذا دخل الخرم في مفاعيلن مع قب�صه �صمى ذلك �صترا، وذلك باأن 
تحذف  الياء  بالقب�ض  والميم  بالخرم  في�صير  فاعلن،  وهو  ماأخوذة 
من  �صتر  العين  وهو  �صق  جفنها  وانقلابه،...  فكاأن  الجزء  لما  حذف 
اأوله وخام�صه وا�صتقبح النطق به، �صبه بالجفن الاأ�صتر» (الدماميني: 
4991، 221)، رمز له الم�صمم بمطرقتين المطرقة  الاأولى ينزع بها 
الم�صمار  الاأول  المائل؛  ليدلل  على  حذف  حرف  الميم  من  مفاعيلن، 
والتي  تمثل  المتحرك  الاأول  من  الوتد  المجموع،  والمطرقة   الّثانية  
ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  الخام�ض  لي�صير  اإلى  حذف  الخام�ض 
ال�ّصاكن  حيث  القب�ض،  وج�صد  دلالته  المرئية   في  �صورة  جفن  عين 
انقلب، «ال�صتر: انقلاب في جفن العين الاأ�صفل قلما يكون خلقة » (ابن 
منظور:0002،مادة :�صتر).   
«واإن دخله الخرم مع الكف �صمي خربا، وذلك باأن تحذف النون 
بالكف والميم بالخرم فيبقى فاعيل فينقل مفعول، اأُخذ من الخراب 
وهو الاختلال والف�صاد لما لحق الجزء من ذلك بحذف اأوله واآخره» 
(الدماميني:  4991،  321)  رمز  له  الم�صمم  بمطرقتين  المطرقة  
الاأولى ينزع بها الم�صمار الاأول المائل، ويمثل حرف الميم في تفعيلة  
مفاعيلن؛  اأي  الحركة   الاأولى  من  الوتد  المجموع،  والمطرقة   الّثانية  
ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�صابع؛ ليدلل على حذف الحرف ال�ّصابع 
ال�ّصاكن  حيث  الكف،  وج�صد  دلالته  المرئية   ب�صورة  اإبرة  مثقوبة ،  « 
الاأخرب  هو  الذي  فيه  �صق  اأو  ثقب  م�صتدير»  (ابن  منظور:0002، 
مادة: خرب). 
اأما  تفعيلة   ُمفاَعَلُتن،  «فاإذا  دخل  الخرم  ُمفاَعَلُتن  قيل  له 
اأع�صب»  (ابن  عبد  ربه:1002،  ج5:  504)  «والع�صب:  اأن  تخرم 
�صالما، في�صير فاعلتن ويرد اإلى مفتَعلن» (الزمخ�صري: 9891، 04)، 
وذهب الدماميني اإلى اأن « الع�صب بال�صاد المعجمة  عبارة عن حذف 
الميم من مفاعلتن  اإذا وقع  اأول البيت» (الدماميني:  4991،  421) 
رمز له الم�صمم بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الاأول المائل؛ لي�صير اإلى 
حذف  حرف  الميم  من  تفعيلة   ُمفاَعَلُتن،  وج�صد  الّدلالة   المرئية   في 
�صورة �صيف قاطع، «والع�صب ال�صيف القاطع» (ابن منظور:0002، 
مادة ع�صب). 
واإذا  دخل  الخرم  على  تفعيلة   ُمفاَعَلُتن  المع�صوبة   يقال  له: 
اأق�صم  «  الع�صب  مع  الخرم  قيل  له  اأق�صم»  (ابن  عبد  ربه:1002، 
ج5:  504)، « والق�صم  اأن تخرم مع�صوبا في�صير فاَعْلُتن ويرد  اإلى 
مفعولن»  (الزمخ�صري:9891،  14)،  رمز  له  الم�صمم  بمطرقتين 
المطرقة   الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  الاأول  المائل؛  ليدل  على  حذف 
حرف الميم من تفعيلة   ُمفاَعَلُتن، والمطرقة   الثانية  يطرق بها على 
الم�صمار  الّدائري  الخام�ض  في  اإ�صارة  اإلى  ت�صكين  الخام�ض  المتحرك 
حيث  الع�صب،  وج�صد  دلالته  المرئية   في  �صورة  ماعز  قد  انك�صر 
قرنها،  «  الق�صماء  من  المعز  التي  انك�صر  قرناها  من  طرفيهما  اإلى 
اُلم�صا�صة »(ابن  منظور:0002،مادة  :ق�صم).  و  «  الق�صم  عبارة  عن 
اجتماع الع�صب والع�صب... و�صمي بذلك من قولهم: رجل  اأق�صم  اإذا 
ذهب اإحدى ثنيتيه اأو رباعيته، ف�صبه الجزء الم�صتمل على ذلك بالذي 
انك�صرت �صنه» (الدماميني:4991، 421 - 521).
واإذا  دخل  الخرم  على  تفعيلة   ُمفاَعَلُتن  المنقو�صة   يقال  له: 
اأعق�ض «والعق�ض اأن تخرم منقو�صا في�صير فاَعْلُت ويرد اإلى مفعول» 
(الزمخ�صري: 9891، 14)، رمز له الم�صمم بثلاث مطارق؛ المطرقة  
الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  الاأول  المائل، في  اإ�صارة  اإلى حذف حرف 
الميم من تفعيلة  مفاعلتن، والمطرقة  الّثانية  يطرق بها على الم�صمار 
الّدائري الخام�ض؛ ليدلل على ت�صكين الخام�ض المتحرك حيث الع�صب، 
والمطرقة  الّثالثة  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع؛ ليدلل على حذف 
ال�ّصابع ال�ّصاكن حيث الكف، وباجتماع الع�صب والكف كان النق�ض. 
وج�صد دلالته المرئية  في �صورة ماعز قد   التف قرناها، «  العق�ض 
التواء القرن على الاأذن  اإلى الموؤخر وانعطافه. (ابن منظور:0002، 
مادة  :عق�ض)  «  و�صمي  بذلك  العق�ض  الذي  هو  ميل  اأحد  القرنين 
وانعطافه» (الدماميني: 4991، 521).
واإذا  دخل  الخرم  على  تفعيلة   مفاعلتن  المعقولة   يقال  له: 
اأجم  «والجمم  اأن  تخرم  معقولا  في�صير  فاَعُتنْ  ويرد  اإلى  فاِعُلْن» 
(الزمخ�صري: 9891، 14) رمز له الم�صمم بمطرقتين المطرقة  الاأولى 
ينزع  بها  الم�صمار  الاأول  المائل،  في  اإ�صارة  اإلى  حذف  حرف  الميم 
من  تفعيلة   مفاعلتن،  والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري 
الخام�ض، في اإ�صارة اإلى حذف الخام�ض المتحرك حيث العقل، وج�صد 
دلالته  المرئية   في  �صورة  كب�ض  بلا  قرون،  «وكب�ض  اأجم:  لا  قرني 
له»  (ابن  منظور:0002،  مادة  :  جمم  ).  «  والجمم  لغة   ذهاب  كلا 
القرنين،  ف�صبه  الجزء  لما  ذهب  اأوله  وخام�صه  بالذي  ذهب  قرناه» 
(الدماميني: 4991، 521) 
الّتصامیم المعلوماتیة scihpargofnI لتغيرات الّتفاعیل الّثمانیة
تعد  الّتفاعيل  الّثمانية   الموازين  الجزئية   التي  تقا�ض  عليها 
مفردات  البيت  ال�ّصعري،  «جعل  الخليل  الاأجزاء  التي  يوزن  بها 
ال�ّصعر  ثمانية :  منها  اثنتان  خما�صيتان،  وهما  فعولن،  وفاعلن، 
و�صتة   �صباعية ،  وهي:  مفاعيلن،  وفاعلاتن،  وم�صتفعلن،  ومفاعلتن، 
ومتفاعلن،  ومفعولات»  (ابن  ر�صيق:  (د.  ت)،  ج1:  531)،  وهذه 
الّتفاعيل التي اأوردها الخليل تمثل ال�صّ ورة الاأ�صلية  التي ترد عليها، 
فقد ترد هذه الّتفاعيل على �صور اأخرى وفق ما يتفق مع اأوزان ال�ّصعر 
العربي، يطلق عليها جوازات الّتفاعيل.
عكف الم�صمم على ت�صميم ت�صاميم معلوماتية  (انفوجرافك) 
scivargofnI  لتب�صرة  الّتغيرات  التي  تطراأ  على  الّتفاعيل  الّثمانية ، 
وذلك من خلال ت�صميم واحد لكل تفعيلة  منها، ا�صتمل على عدد من 
الاأيقونات حدد فيها المقاطع العرو�صية  الق�صيرة والطويلة ، كما بين 
الدلالة   الرمزية  والمرئية   لكل منها، ول  يغفل  الم�صمم عن  الاإ�صارة 
اإلى مو�صع الّتغيير الذي يطراأ على الّتفعيلة  باإ�صارة منا�صبة ، ت�صلح 
كل  اأيقونة   لاأن  تعد  تعريفا  مرئيا  لكل  منها،  اإ�صافة   اإلى  الّتعريف 
اللغوي والّتعريف الا�صطلاحي.
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تفعيلة فعولن. 1
الّتصميم رقم (9)
بعد اأن حدد الم�صمم في الّت�صميم رقم (9) المقاطع العرو�صية  
لل�صور  الخم�صة   الجائزة  لتفعيلة   فعولن،  وعر�ض  الّتغيير  الذي  طراأ 
عليها باإ�صارة ال�صرب المميزة باللون الاأحمر، بدت الّدلالة  الّرمزية  
لل�صورة  الاأولى منها  (فْع) في  �صكل  اأربعة  مطارق،  المطرقة   الاأولى 
يطرق بها على الم�صمار الّدائري الّثاني، والمطرقة  الّثانية  ينزع بها 
الم�صمار الّدائري الّثالث، والمطرقة  الّثالثة  ينزع بها الم�صمار الّرابع 
المائل، والمطرقة  الّرابعة  ينزع بها الم�صمار الّدائري الخام�ض، اإ�صارة 
اإلى  اجتماع  الحذف  والقطع،  وهذا  ما  يعرف  بالبتر،  ج�صد  دلالته 
المرئية  ب�صورة كلب بتر ذنبه.
وبدت الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الّثانية  (فعو) في �صكل مطرقتين 
المطرقة   الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  الّرابع  المائل،  والمطرقة   الّثانية  
ينزع بها الم�صمار الّدائري الخام�ض، اإ�صارة اإلى حذف (لن) اأي حذف 
ال�ّصبب الخفيف من اآخر الّتفعيلة ، وهو ما �صماه العرو�صيون الحذف، 
وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة فر�ض قطع طرف ذيله. 
وجاءت الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الّثالثة  (عولن) وقد رمز لها 
بمطرقة   ينزع  بها  الم�صمار  المائل  الاأول،  اإ�صارة  اإلى  حذف  حرف 
الميم من بداية  الّتفعيلة ، وهو ما ي�صمى الخرم. وج�صد دلالته المرئية  
ب�صورة ناقة  قد خرمت اأذنها. 
وعر�ض  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّرابعة   (فعوُل)  في  �صكل 
مطرقة   ينزع  بها  الم�صمار  اّلدائري  الخام�ض؛  للّدلالة   على  حذف 
الخام�ض ال�ّصاكن وهو القب�ض، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة قب�صة  
اليد.
ولما  اأ�صار  اإلى  الّدلالة   الّرمزية  لل�صّ ورة الخام�صة  (فعوْل) رمز 
لها  بمطرقتين  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها  على  الم�صمار  الّدائري 
الّرابع، والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري الخام�ض؛ ليدلل 
على  حذف  الخام�ض  ال�ّصاكن  وت�صكين  الّرابع  المتحرك،  اأي  حذف 
�صاكن ال�ّصبب الخفيف وت�صكين متحركه من اآخر الّتفعيلة  وهو الق�صر، 
وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة تق�صير الّثوب.
ثم عقب بذكر  البحور  التي  ترد فيها  ال�صور الخم�صة  الجائزة 
لتفعيلة  فعولن وهي: البحر الطويل، والبحر المتقارب، والبحر الوافر.
تفعيلة فاعلن:. 2
الّتصميم رقم (01) 
ركز  الم�صمم  في  الّت�صميم  رقم  (01)  على  ال�صّ ور  الخم�صة  
الجائزة في تفعيلة  فاعلن التي تتوافق واأوزان العربية ، فبدت الّدلالة  
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202
الّرمزية   لل�صّ ورة  الاأولى  (فاعلان)  باإ�صافة   م�صمار  دائري  �صاد�ض، 
اإ�صارة  اإلى  اإ�صافة   حرف  �صاكن  على  ما  اآخره  وتد  مجموع  وهو 
الّتذييل، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ثوب امتد ذيله على الاأر�ض.
وبدت  الّدلالة   الرمزية   لل�صورة  الّثانية   (فاعلاتن)  باإ�صافة  
م�صمارين  متتاليين  في  نهاية   الّتفعيلة ،  الم�صمار  الاأول  مائل، 
والم�صمار الّثاني دائري؛ ليدلل على اإ�صافة  �صبب خفيف على ما اآخر 
وتد مجموع  وهو  الترفيل، وج�صد  دلالته  المرئية   ب�صورة  ثوب  رفل 
حتى طال اإلى الاأر�ض.
كما  عر�ض  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثالثة   (فالن)  في  �صكل 
مطرقة   ينزع  بها  الم�صمار  الّثالث  المائل،  اإ�صارة  اإلى  حذف  الحرف 
الّثالث  المتحرك  -عين  تفعيلة   فاعلن-هو  الت�صعيث،  وج�صد  دلالته 
المرئية  ب�صورة وتد م�صعث الراأ�ض.
واأ�صار الم�صمم للّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الّرابعة  (فعلن) فرمز 
لها  بمطرقة   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  الّثاني؛  ليدلل  على  حذف 
الحرف الّثاني ال�ّصاكن وهو الخبن، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ثوب 
يتم خبنه.
ووقف عند الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الخام�صة  (فاعل) فرمز لها 
بمطرقتين  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها  على  الم�صمار  الّدائري  الّرابع، 
والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري الخام�ض؛ ليبين حقيقة  
حذف �صاكن  الوتد المجموع وت�صكين ما قبله وهو  القطع، ثم ج�صد 
دلالته المرئية  ب�صورة حبل كاد اأن يقطع.
ثم اأورد في نهاية  الّت�صميم رقم (01) البحور التي ترد فيها 
ال�صور الجائزة لتفعيلة  فاعلن وهي: البحر الب�صيط، والبحر ال�صريع، 
و البحر المتدارك، و البحر المديد.
تفعيلة مفاعيلن . 3
الّتصميم رقم (11)
    جمع  الم�صمم  في  الّت�صميم  رقم  (11)  اأربع  �صور  جائزة 
لتفعيلة  مفاعيلن، فعر�ض  الّدلالة   الّرمزية  لل�صّ ورة الاأولى (مفاعي) 
فرمز  لها  بمطرقتين  المطرقة   الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  ال�ّصاد�ض 
المائل، والمطرقة   الّثانية  ينزع بها الم�صمار  الّدائري  ال�ّصابع؛  ليدلل 
بذلك  على  حذف  ال�ّصبب  الخفيف  من  اآخر  تفعيلة   مفاعيلن  وهو 
الحذف، ثم ج�صد دلالته المرئية  ب�صورة فر�ض قطع جزء من ذيله.  
    وجاءت الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الّثانية  (فاعيلن) وقد رمز 
لها بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الاأول المائل؛ اإ�صارة اإلى حذف الحركة  
الاأولى للوتد المجموع في بداية  تفعيلة  مفاعيلن وهو الخرم، وج�صد 
دلالته المرئية  ب�صورة ناقة  مخرومة  الاأذن.
   كما عر�ض الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الّثالثة  (مفاعلن) فرمز 
لها  بمطرقة   ينزع  بها  الم�صمار  الدائري  الخام�ض.  اإ�صارة  اإلى  حذف 
الخام�ض ال�ّصاكن وهو القب�ض، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة قب�صة  
اليد.
    وبدت  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّرابعة   (مفاعُل)  فرمز  لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع، اإ�صارة اإلى حذف ال�ّصابع 
ال�ّصاكن وهو الكف، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ثوب ق�صر بعد �صل.
   ثم حدد في نهاية  الّت�صميم رقم (11) البحور التي ترد فيها 
ال�صّ ور  الاأربعة  الجائزة  لتفعيلة  مفاعيلن: وهي بحر  الطويل، وبحر 
الهزج، وبحر الم�صارع.
تفعيلة مفاعلتن. 4
الّتصميم رقم (21)
اأظهر  الم�صمم  في  الّت�صميم  رقم  (21)  اأربع  �صور  جائزة 
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لتفعيلة  مفاعلتن، فعر�ض للّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الاأولى (مفاَعْلُتن) 
فرمز لها بمطرقة  يطرق بها على الم�صمار  الّدائري الخام�ض،  اإ�صارة 
اإلى  ت�صكين  الخام�ض  المتحرك  حيث  الع�صب،  وج�صد  دلالته  المرئية  
ب�صورة ُبرد ع�صب غزله.
وجاءت  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثانية   (مفاعتن) فرمز  لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الخام�ض المائل؛ ليدلل على حذف الخام�ض 
المتحرك وهو العقل، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة بعير عقل قدميه.
وبدت  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثالثة   (مفاعْل)  فرمز  لها 
بثلاث  مطارق،  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها  على  الم�صمار  الّدائري 
الخام�ض،  والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار  ال�ّصاد�ض  المائل، 
والمطرقة   الّثالثة   وينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  ال�ّصابع؛  ليدلل  على 
حذف  ال�ّصبب  الخفيف  (تن)  وت�صكن  ما  قبله  اأي  الخام�ض  المتحرك 
وهو القطف، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة قطف الثمار.
واأظهر  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّرابعة   (ُمفاعْلُت)  فرمز 
لها  بمطرقتين،  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها  على  الم�صمار  الّدائري 
الخام�ض، والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع؛ ليدلل 
على ت�صكين الحرف الخام�ض المتحرك وهو الع�صب، وحذف الحرف 
ال�ّصابع ال�صاكن وهو الكف، وباجتماع الع�صب والكف يكون الّنق�ض، 
وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ناقة  مفّزعة .
واأ�صار في نهاية  الّت�صميم رقم (21) اإلى البحور التي ترد فيها 
ال�صّ ور الاأربعة  الجائزة لتفعيلة  مفاعلتن وهو بحر الوافر.
تفعيلة فاعلاتن. 5
الّتصميم رقم (31)
عر�ض  الم�صمم  في  الّت�صميم  رقم  (31)  �صبع  �صور  جائزة 
لتفعيلة   فاعلاتن،  فعر�ض  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الاأولى  (فاعْل) 
فرمز  لها  باأربع  مطارق  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها  على  الم�صمار 
الّدائري الّرابع، والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري الخام�ض، 
والمطرقة   الّثالثة   ينزع  بها  الم�صمار  ال�ّصاد�ض  المائل،  والمطرقة  
الرابعة  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع؛ لي�صير اإلى حذف (تن) اأي 
ال�ّصبب  الخفيف  من  اآخر  الّتفعيلة   وهو  الحذف،  وحذف  �صاكن  الوتد 
المجموع  وت�صكين  ما  قبله  وهو  القطع،  وباجتماع  الحذف  والقطع 
يكون البتر، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة كلب بتر ذنبه.
وبدت الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الّثانية  (فاعلاتن ن) فرمز لها 
بمطرقة  يثبت بها الم�صمار الّدائري الّثامن، في اإ�صارة لزيادة حرف 
�صاكن على ما اآخره �صبب خفيف اأي الّت�صبيغ، وج�صد دلالته المرئية  
ب�صورة ثوب اأ�صدل حتى طال الاأر�ض.
واأظهر  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثالثة   (فالاتن)  فرمز  لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الّثالث المائل؛ ليدل على حذف المتحرك 
الاأول من الوتد المجموع وهو الت�صعيث، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة 
راأ�ض وتد م�صعث.
وعر�ض  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّرابعة   (فاعلا)  فرمز  لها 
بمطرقتين  المطرقة   الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  ال�ّصاد�ض  المائل، 
والمطرقة  الثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع، اإ�صارة اإلى حذف 
ال�ّصبب الخفيف من اآخر الّتفعيلة  وهو الحذف، وج�صد الّدلالة  المرئية  
ب�صورة فر�ض قطع طرف ذنبه.
واأو�صح الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الخام�صة  (َفِعلاتن) فرمز لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار  الّدائري  الّثاني؛ لي�صير  اإلى حذف الحرف 
الّثاني ال�ّصاكن وهو الخبن، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ثوب خبن 
ذيله.
وجاءت الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة ال�ّصاد�صة  (َفِعلاُت) فرمز لها 
بمطرقتين المطرقة  الاأول ينزع بها الم�صمار الّدائري الّثاني، والمطرقة  
الثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع؛ لي�صير اإلى حذف الحرف 
الّثاني  ال�ّصاكن  وهو  الخبن،  ثم  حذف  الحرف  ال�ّصابع  ال�ّصاكن  وهو 
الكف، وباجتماع الخبن والكف يكون ال�ّصكل، وج�صد دلالته المرئية  
ب�صورة جمل اختلط �صواد �صكله بحمرة.
واأ�صار  اإلى  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  ال�ّصابعة   (فاِعلاُت)  فرمز 
لها  بمطرقة   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  ال�ّصابع؛  لي�صير  اإلى  حذف 
الحرف  ال�ّصابع  ال�ّصاكن  حيث  الكف،  وج�صد  دلالته  المرئية   ب�صورة 
ثوب ق�صر بعد �صله.
وفي  نهاية   الّت�صميم رقم  (31) عر�ض  الم�صمم  للبحور  التي 
ترد فيها ال�صّ ور ال�ّصبعة  الجائزة لتفعيلة  فاعلاتن وهي: بحر الرمل، 
وبحر الخفيف، وبحر المديد، وبحر الم�صارع، وبحر المجتث.
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المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202
تفعيلة متفاعلن. 6
الّتصميم رقم (41)
    اأو�صح الم�صمم في  الّت�صميم رقم  (41) �صبع �صور جائزة 
ترد عليها تفعيلة  متفاعلن، فعر�ض الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الاأولى 
(مْتفاعلن) فرمز لها بمطرقة  يطرق بها على الم�صمار الّدائري الّثاني؛ 
لي�صير اإلى ت�صكين الحرف الّثاني ال�ّصاكن وهو الاإ�صمار، وج�صد دلالته 
المرئية  في �صورة ناقة  �صامرة.
   وبين الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الّثانية  (متفاعلان) فرمز لها 
بمطرقة  يثبت بها الم�صمار الّدائري الّثامن؛ لي�صير اإلى اإ�صافة  حرف 
�صاكن على ما اآخره وتد مجموع وهو الّتذييل، وج�صد دلالته المرئية  
ب�صورة ثوب طال حتى امتد ذيله على الاأر�ض.
    واأظهر  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثالثة  (متفاعلاتن) فرمز 
لها  بمطرقتين  المطرقة   الاأولى  يثبت  بها  الم�صمار  الّثامن  المائل، 
والمطرقة   الّثانية   يثبت  بها  الم�صمار  الّدائري  الّتا�صع؛  لي�صير  اإلى 
اإ�صافة  �صبب خفيف على ما اآخره وتد مجموع وهو الّترفيل، وج�صد 
دلالته المرئية  ب�صورة ثوب رفل حتى طال الاأر�ض.
    وعر�ض  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّرابعة   (ُمَتَفا)  فرمز  لها 
بثلاث  مطارق  المطرقة   الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  الخام�ض  المائل، 
والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار  ال�ّصاد�ض  المائل،  والمطرقة  
الّثالثة   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  ال�ّصابع؛  لي�صير  اإلى  حذف  الوتد 
المجموع من اآخر التفعيلة  وهو الحذذ، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة 
قطاة حذاء ق�صيرة الذنب قليلة  الري�ض �صريعة  الطيران. « والحذذ لغة  
الخفة ، ومنه قولهم قطاة حذاء، ولما حذف الوتد من اآخر الجزء ف�صمي 
اأحذ وهو في اللغة  الِق�صر» (الدماميني: 4991، 011).
واأ�صار  اإلى  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الخام�صة   (ُمْتَفِعُلن)  فرمز 
لها  بمطرقتين  المطرقة   الاأولى  يطرق  بها  على  الم�صمار  الّدائري 
الّثاني، والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري الّرابع؛ لي�صير اإلى 
ت�صكين  الحرف  الّثاني  المتحرك، وحذف  الحرف  الّرابع  ال�ّصاكن وهو 
الخزل، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ناقة  هوجاء.
وجاءت الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة ال�ّصاد�صة  (متفاعْل) فرمز لها 
بمطرقتين المطرقة  الاأولى يطرق بها على الم�صمار الّدائري ال�ّصاد�ض، 
والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع؛ لي�صير اإلى حذف 
�صاكن  الوتد  المجموع  وت�صكين  ما  قبله  وهو  القطع،  وج�صد  دلالته 
المرئية  ب�صورة حبل يو�صك اأن يقطع.
وبين  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  ال�ّصابعة   (ُمفاِعُلن)  فرمز  لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار  الّدائري  الّثاني؛ لي�صير  اإلى حذف الحرف 
الّثاني ال�ّصاكن وهو الوق�ض، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ناقة  ق�صر 
عنقها.
ويختم  الّت�صميم رقم (41) بذكر البحر الذي ترد فيه ال�صّ ور 
ال�ّصبعة  الجائزة لتفعيلة  متفاعلن وهو بحر الكامل.
تفعيلة م�صتفعلن:. 7
الّتصميم رقم (51) 
جمع الم�صمم في الّت�صميم رقم (51) ثمان �صور جائزة لتفعيلة  
م�صتفعلن، فعر�ض الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الاأولى (م�صتفعلان) فرمز 
لها  بمطرقة   يثبت  بها  الم�صمار  الّدائري  الّثامن؛  لي�صير  اإلى  اإ�صافة  
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حرف �صاكن على ما اآخره وتد مجموع وهو الّتذييل، وج�صد دلالته 
المرئية  ب�صورة ثوب طال حتى امتد ذيله على الاأر�ض.
وبين  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثانية   (ُمَتِعُلن)  فرمز  لها 
بمطرقتين،  المطرقة   الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  الّثاني، 
والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  الّرابع؛  ليدلل  على 
حذف الّثاني ال�ّصاكن وهو الخبن، وحذف الّرابع ال�ّصاكن وهو الطي، 
وباجتماع الخبن والطي يكون الخبل، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة 
جمل اأهوج.
وجاءت  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثالثة   (ُمَتْفِعُلن)  فرمز  لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الّدائري الّثاني؛ لي�صير اإلى 
حذف  الّثاني  ال�ّصاكن  وهو  الخبن،  ثم  ج�صد  دلالته  المرئية  
ب�صورة ثوب خبن طرفه.
واأ�صار اإلى الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الّرابعة  (ُمَتْفعُل) فرمز لها 
بمطرقتين المطرقة   الاأولى ينزع بها  الم�صمار  الّدائري  الّثاني؛  ليدلل 
على حذف الحرف الّثاني ال�ّصاكن وهو الخبن، والمطرقة  الّثانية  ينزع 
بها الم�صمار  الّدائري  ال�ّصابع،  اإ�صارة  اإلى حذف  ال�ّصابع ال�ّصاكن وهو 
الكف، وباجتماع كل من الخبن والكف يكون  ال�ّصكل، وج�صد دلالته 
المرئية  ب�صورة جمل اختلط �صواد �صكله بحمرة.
واأو�صح الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الخام�صة  (ُم�ْصَتِعُلن) فرمز لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار  الّدائري  الّثاني؛ لي�صير  اإلى حذف الحرف 
الثاني ال�ّصاكن وهو الطي، وج�صد دلالته المرئية  في �صورة عمامة  تم 
طي طرفيها من و�صطها.
واأظهر الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة ال�ّصاد�صة  (ُم�ْصَتفع ْل) فرمز لها 
بمطرقتين المطرقة  الاأولى يطرق بها على الم�صمار الّدائري ال�ّصاد�ض، 
والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع، اإ�صارة اإلى حذف 
�صاكن ال�ّصبب الخفيف وت�صكين متحركه من اآخر الّتفعيلة  وهو الق�صر. 
«  والق�صر  عبارة  عن  حذف  �صاكن  واإ�صكان  حرف  قبله  ب�صرط  اأن 
يكون من �صبب» (الدماميني: 4991، 801)، وج�صد دلالته المرئية  
في �صورة مق�ض  يتم  تق�صير  الثوب  به.  و�صمي  الق�صر  بذلك  لكونه 
منع عن المد، فكذا الجزء المق�صور يحتمل اأن يكون �صمي بذلك لاأنه 
لما حذف اآخره و�صكن ما قبله ُمنع من الحركة ، اأو لاأن الجزء ُق�صر 
عن الّتمام» (الدماميني: 4991، 801)، وتق�صير الثوب منع لمده.
وبدت  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  ال�ّصابعة   (ُم�ْصَتفعْل)  فرمز  لها 
بمطرقتين؛ المطرقة  الاأولي يطرق بها على الم�صمار الّدائري ال�ّصاد�ض، 
والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  ال�ّصابع؛  ليدلل  على 
حذف �صاكن الوتد المجموع وت�صكين ما قبله، ثم ج�صد دلالته المرئية  
ب�صورة حبل كاد اأن يقطع.
ثم بين  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثامنة   (ُم�ْصَتفعُل) فرمز لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار الّدائري ال�ّصابع، اإ�صارة اإلى حذف ال�ّصابع 
ال�ّصاكن  وهو  الكف،  وج�صد  دلالته  المرئية   ب�صورة  ثوب  ق�صر  بعد 
�صل، «و�صمي كفا  اأخًذا  له من  كّفة   القمي�ض وهو ما يكف من  ذيله 
فكاأن الجزء لما حذف اآخره �صبه بالثوب اإذا كف طرفه» (الدماميني: 
4991،  48).
ويختم الّت�صميم رقم (51) بذكر البحور التي ترد فيه ال�صّ ور 
الّثمانية   الجائزة  لتفعيلة   م�صتفعلن،  وهي  بحر  الب�صيط،  وبحر 
الخفيف، وبحر ال�ّصريع، وبحر الّرجز، وبحر المن�صرح، بحر المقت�صب، 
وبحر المجتث.
تفعيلة مفعولت:. 8
الّتصميم رقم (61)
عر�ض  الم�صمم  في  الّت�صميم  رقم  (61)  �صبع  �صور  جائزة 
لتفعيلة   مفعولات،  فبدت  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الاأولى  (ِمُعلاُت) 
فرمز  لها  بمطرقتين  المطرقة   الاأولى  ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري 
الّثاني، والمطرقة  الّثانية  ينزع بها الم�صمار الّدائري الّرابع، اإ�صارة اإلى 
حذف  الّثاني  ال�ّصاكن، وحذف  الّرابع  ال�ّصاكن وهو الطي، وباجتماع 
الخبن والطي يكون الخبل، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة جمل اأهوج.
وجاءت  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثانية  (معولات) فرمز  لها 
بمطرقة  تنزع الم�صمار الّدائري الّثاني؛ لي�صير اإلى حذف الحرف الّثاني 
ال�ّصاكن  وهو  الخبن،  وج�صد  دلالته  المرئية   ب�صورة  ثوب  طال  حتى 
امتد ذيله على الاأر�ض.
واأو�صح  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّثالثة   (َمْفُعو)  فرمز  لها 
بثلاث مطارق؛ المطرقة  الاأولى ينزع بها الم�صمار الم�صتقيم الخام�ض، 
والمطرقة   الّثانية   ينزع  بها  الم�صمار  الّدائري  ال�ّصاد�ض،  والمطرقة  
الّثالثة  ينزع بها  الم�صمار  الم�صتقيم  ال�ّصابع،  اإ�صارة  اإلى حذف  الوتد 
المفروق من  اآخر  التفعيلة  وهو  ال�صّ لم، وج�صد دلالته المرئية  بناقة  
قطعت اأذنها.
وبين  الّدلالة   الّرمزية   لل�صّ ورة  الّرابعة   (َمْفُعلاُت)  فرمز  لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار  الّدائري  الّرابع؛ ليدلل على حذف  الّرابع 
ال�ّصاكن وهو الطي، وج�صد دلالته المرئية  في �صورة ثوب  طوي من 
و�صطه،  «  و�صمي  بذلك  لاأن  الحرف  الّرابع  من  الجزء  ال�ّصباعي  واقع 
و�صطه،  فاإذا  حذف  التقت  الحروف  التي  قبله  بالحروف  التي  بعده، 
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تبصرة التصامیم المعلوماتیة scihpargofnI لبعض المصطلحات العروضیة (تطبیق عملي) د. بسام ضیف لله مزید اضهير
المجلد الثامن، العدد الرابع عشر، كانون ثاني 0202
فاأ�صبه  الثوب  الذي  يطوى  من  و�صطه»(الدماميني:  4991،  28  - 
38).
واأ�صار اإلى الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة الخام�صة  (َمْفُعوَلاْ) فرمز لها 
بمطرقة  ينزع بها الم�صمار ال�ّصابع المائل؛ ليدلل على حذف ال�ّصابع 
المتحرك من مفعولاُت وهو الك�صف، ثم ج�صد دلالته المرئية  ب�صورة 
فر�ض قد جزت نا�صيتها.
واأظهر الّدلالة  الّرمزية  لل�صّ ورة ال�ّصاد�صة  (َمْفُعوَلاْْت) فرمز لها 
بمطرقة  يطرق بها على الم�صمار  الّدائري  ال�ّصابع، لي�صير  اإلى ت�صكين 
ال�ّصابع ال�ّصاكن وهو الوقف، وج�صد دلالته المرئية  ب�صورة ناقة  بلا 
حراك.
وذكر  في  نهاية   الّت�صميم  رقم  (61)  البحور  التي  ترد  فيها 
ال�صّ ور  ال�ّصتة  الجائزة لتفعيلة   َمْفُعوَلاُْت، وهي بحر المن�صرح، وبحر 
المقت�صب.
الخاتمة:
بالّنظر  اإلى  ما  تقدم  تبين  اأن  الّت�صاميم  المعلوماتية  
(الانفوجرافك)  تعمل  على  تب�صرة  الم�صطلحات  العرو�صية ،  وت�صهم 
في اإي�صال كثير من الم�صاعر الجمالية  والاأحا�صي�ض الفنية  لمفاهيمها، 
من خلال تج�صيد الم�صطلحات العرو�صية  وت�صخي�صها في ت�صاميم 
معلوماتية   معبرة،  وقد  �صمم  الباحث  �صتة   ع�صر  ت�صميما  لاأربعة  
محاور،  ا�صتمل  كل  منها  على  عدد  من  الم�صطلحات  العرو�صية ، 
خ�ص�صت  اأيقونة   لكل  م�صطلح  منها  ت�صلح  اأن  تكون  تعريفا  مرئيا 
لها، اإ�صافة  اإلى الّتعريف اللغوي والّتعريف الا�صطلاحي.
�أولها:  المقاطع  ال�صّ وتية ،  اأدرك  الم�صمم  القيم  الجمالية  
للّت�صاميم المعلوماتية  (الانفوجرافك) فعمد اإلى ت�صميم اأيقونة  لكل 
نوع من اأنواع المقاطع ال�صّ وتية ، �صمنها اأ�صكالا تعبيرية  (الاإيموجي) 
معبرة في �صكل هند�صي منظم. 
وثانيها:  البيت  ال�ّصعري،  ر�صد  الم�صمم  م�صميات  مكونات 
البيت  ال�ّصعري  وت�صابهها  مع  م�صميات  البيت  العربي  القديم،  فحدد 
اأيقونة   لكل  نوع  من  اأنواع  المقاطع  العرو�صية ،  وما  يقابلها  من 
المقاطع  ال�صّ وتية ، كما عمد  اإلى تب�صرة  الاأ�صباب والاأوتاد  باأ�صكال 
تعبيرية  معبرة تمثلت بالم�صامير المائلة  والّدائرية .
وثالثها:  اأنواع  الّتفاعيل،  عمد  الم�صمم  اإلى  تب�صرة  الّتفاعيل 
الّثمانية ،  فج�صد  الاأ�صباب  والاأوتاد  المنبثقة   عنها  ب�صور  مرئية  
ماألوفة ، كما جمع بين نظامين لفن التقطيع العرو�صي في تقطيعها.
ر�بعا:  الّزحافات  والعلل،  ا�صتب�صر  الم�صمم  مفاهيم 
م�صطلحات الّزحافات والعلل باأ�صلوبين: ج�صد حدودها المرئية  من 
البيئة  العربية ، ولجاأ اإلى ا�صتخدام طريقة  فنية  لتو�صيحها، فرمز لكل 
منها باأ�صكال تعبيرية  معبرة تمثلت بالمطرقة  والم�صمار.
خام�صا:  �صور  تغيرات  الّتفاعيل  الثمانية :  عمد  الم�صمم  اإلى 
تب�صرة  الّتغيرات  التي  يمكن  اأن  ت�صيب  الّتفاعيل  الّثمانية   باأربعة  
اأ�صاليب،  حدد  مقاطعها  العرو�صية ،  وبين  دلالتها  الّرمزية ،  وج�صد 
الّزحافات والعلل التي يمكن  اأن ت�صيبها بدلالة  مرئية  م�صتمدة من 
البيئة   العربية ،  كما  اأ�صار  اإلى  مو�صع  الّتغيير  في  التفعيلة   باإ�صارة 
منا�صبة . 
التوصیات والمقترحات:
العمل على اإعداد معجم مرئي يجمع الم�صطلحات الاأدبية . 
�صرورة  الاهتمام  بت�صميم  ت�صاميم  معلوماتية   
للم�صطلحات الاأدبية  والعلمية  لتكون تعريفا مرئيا لها، اإ�صافة  اإلى 
الّتعريف اللغوي والّتعريف الا�صطلاحي.
اإجراء درا�صات تهتم بتو�صيح دور قراءة الاإب�صار في فهم  
الم�صطلحات الاأدبية  والعلمية ، لما لها من دور مهم في تب�صرتها.
ت�صميم  ت�صاميم  معلوماتية   لم�صطلحات  علم  البلاغة ،  
واإجراء درا�صة  تركز على تب�صرتها.
ت�صميم  ت�صاميم  معلوماتية   للفنون  ال�صعبية   القولية .  
واإجراء درا�صة  تركز على تب�صرتها.
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